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Környezet- és természetvédelmi 
oktatóközpontok Magyarországon
Az országban ma már 91 környezet- és természetvédelmi oktatóközpont (OK) műkö­
dik. Ezek az oktatóközpontok óvódákban, általános és középiskolákban, felsőoktatási in­
tézményekben, múzeumokban, művelődési házakban és természetvédelmi egyesületek 
keretében fejtik ki környezeti oktató-nevelő tevékenységüket, de hatásuk egész vonzás- 
körzetükben érezhető.
Fő tevékenységük szakkörök, táborok, továbbképzések, szakmai programok, kiállítá­
sok, pályázatok, vetélkedők szervezése, kiadványok összeálítása, akciók, kampányok 
lebonyolítása.
Az oktatóközpontokat a KTM évről évre -  lehetőségeihez mérten -  anyagilag is támo­
gatja, de ez a segítség csak töredéke annak az áldozatos munkának, amit a pedagógu­
sok folytatnak a felnövekvő korosztályok szemléletének formálásában, ismereteinek, lá­
tókörének bővítésében.
Az alábbiakban közöljük a természet- és környezetvédelmi oktatóközpontok cím ­
listáját:
1. Dr. Kalas György REFLEX Zöld Zóna 
9028 Győr, Vándor u. 9. 
96/326-722/351
2. Juhász Nagy Ágnes
3. Szatmári Gabriella 
Rogna Emília
TIT Természettudományi Stúdió 
1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. 
1850-514, 1669-019, 1850-414 fax
Xantus János Környezetvédelmi OK 
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. 
1353-786
4. Végvári Agnes Zöld Jövő Környezetvédelmi OK 
1223 Budapest ,Tűzliliom u. 57.I.7. 
2271-471
5. Lehoczky János Deák Diák Ált. Iskola 
1085 Budapest, Orczy út 3. 
133-5390
6. Darvas Lászlóné 
Wellisch Mária
Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest, Vajdahunyadvár 
1412-011, 1420-573/79, 1429-120 fax
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7. Tóth Imréné Tuzson János Környezetvédelmi OK 
3060 Pásztó, Nagymező u. 3. 
32/360-244
8. Labanc Gyuláné
9. Lőrinczné dr. Keller Mária




1082 Budapest, Horváth M.tér 9.
11-31-027
Batthyány Kázmér Gimnázium 
2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u.6. 
24/368-200, 368-496 fax
TIT Nógrád M.Szervezete OK 
3100 Salgótarján, Mérleg u. 2.
32/314-082, 314-282, 311 -734 fax
Erdei Művelődés Háza 
2025 Visegrád, Pf.32.
26/328-227, 26/328-381 fax
Terra Mater Környezet és Term.védelmi OK 
2030 Érd, Alsó u. 9.
23/366-365
13. Polonyiné Hajnal Irén 2100 Gödöllő, Palota-kert 6/b. 
28/310-202
14. Gecse Gáborné 
Grúz Jánosné
„Füsti Fecske” XXI. kér. Óvoda 
1214 Budapest, Iskola tér 46. 
2767-025
15. Gilly Zsolt Fülöpháza OK
6000 Kecskemét, Liszt F. 19.
16. Halmai Gáborné Hollós László TKV Oktatóbázis 
7100 Szekszárd, Mártírok t.10. 
74/316-722, 74/316-722 fax
17. Nagy Sándor Hermán Ottó TV OK
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.
76/482-611
18. Dr. Hári Ferencné József Attila Gimnázium




Homoki Nagy István OK 
8200 Veszprém, Kopácsi u.1. 
88/428-222
20. Hivatal Nándor Boronka udvar MME „Somogy” TVSz 





22. Dr. Fülöp István 
Szabó László
23. Tóth Oszkár 
Biliege István










32. T. Horváth Ildikó
33. Dr. Kárász Imre
Erdészeti és Vízügyi SzKI 
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
82/352-611 fax is
Mecseki Kultúrpark OK 
7627 Pécs, Dömörkapu 
72/312-788
Művelődési Ház és Könyvtár 
8868 Letenye, Szabadság tér 15.
Apáczay Csere János OK 
8900 Zalaegerszeg, Apáczay tér 5. 
92/311-426, 311-209, 311-426 fax
Megyei Műv. és Ifjúsági Központ 
9700 Szombathely, Ady tér 5.
94/312-535, 312-743 fax
Borbás Vince KV Klub
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 2-4.
94/313-892, 312-248
Tornyospálca OK
4642 Tornyospálca, Mándoki u. 4.
Bölcs Bagoly OK
4440 Tiszavasvári, Arany János u. 5.
3.sz. Általános Iskola
5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27.
66/321-626
TRIDEA Természetvédelmi Egyesület 
és OK
4700 Mátészalka, Petőfi tér 10. 
44/314-491 (lakás)
Szivárvány Természetismereti OK 
Sóstó-Erdei Szabadidő Park 
4431 Nyíregyháza, Sóstó-Fürdő 
42/311-195
MMTE Természetvédelmi OK 
4034 Debrecen, Gáspár E. 11.
52/317-577/33.m (Déri Múzeum)
Eszterházy Károly Tanárképző FI 





35. Dr. Surányi Dezső
36. Zsibók András
37. Dr. Tóth Albert
38. Gilly Zsolt






45. Dr. Majer József
Kilián Gimnázium
3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.
46/370-502
Magyar Pál TV Ifjúsági tábor és OK 
1088 Budapest, Bródy S. u. 16.
138-3544
Kiss Ferenc Erdészeti SzKI
6721 Szeged, József A. sugárút 26.
62/323-105
Jermy Gusztáv OK
5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.
Hankovszky Oktatóbázis 
Mátyás kir. körúti Iskola 
6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt.46. 
76/324 411
Comenius Tanítóképző Főiskola 
3950 Sárospatak, Eötvös u. 7. 
47/324-211
0
Kertváros 1 .sz. Általános Iskola 
Regionális TKV Központ 
3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 5. 
48/310-600
Erdei Művelődési Ház
5005 Szolnok, Kaán Károly u. 5.
56/421-612
Öko-kontroll Szolnok M. Múzeum 
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
56/341-602
L.: 5300 Karcag, Kossuth L. u. 26.
Déry Frigyes TV Oktató
és Információs Bázis
6500 Baja, Petőfi sziget 11. Ifjúsági Ház
79/326-242
Missziói és Környezetügyi Központ 
1126 Budapest, Tartsay V. u. 11.
1566-551
MMTE Baranya M. Csop.




46. Dr. Krizsán Józsefné
47. Csulyák László
48. Dr. Antal Annamária
49. Orosz Sándor
Pintér Kovács Katalin










Benkő Gyula KTV OK
Református Általános Iskola és Diákotthon
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 6.
188, 140
Tóth Kálmán TKV OK 
6500 Baja, Katona J. u. 3.
79/324-644, 79/321 -727 fax
Ságvári Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.
92/311-144
Kós Károly Építőipari Műszaki SzKI 
3100 Salgótarján, Acélgyári út 59. 
32/310-461
5.sz. Napközi Otthonos Óvoda 
2120 Dunakeszi, Garas u. 28.
27/341-887
Napközi Otthonos Óvoda
1214 Budapest, Erdősor u.110-112.
277-5134
Erdei Iskola Alapítvány




8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
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MUSTÁRMAG Keresztény Ökumenikus 
Óvoda és Iskola




1046 Budapest, Hajló u. 2-4.
1806-188, 1806-218 fax
Hódtói Általános Iskola








58. Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó
59. Fersch Attila
60. Dr. Andrássy Péter
BIOCÉN KTV Klub
4034 Debrecen, Szt. Anna u. 26.
52/349-099, 419-297 fax
Fertő-tavi Nemzeti Park Igazg.
9435 Sarród, Pf.: 4:
Sarród Kócsagvár, Rév 
99/370-919, 99/371-590 fax
Kitaibel Pál Környezeti Nevelési OK




62. Dr. Vásárhelyi Tamás
63. Horváth Ernő 
Lovász Gáborné
64. Barabás Kata
65. Báli Pálné 
Deli Szilvia
2.sz. Általános Iskola
2144 Kerepestarcsa, Vörösmarty u. 2.
28/370-410
Természettudományi Múzeum 
1088 Budapest, Baross u. 13.
1181-846, 1382-122/60 m.,113-8820 fax
ÁMK Általános Iskola
5211 Tiszapüspöki, Fő u. 85.
29 (Szolnokon keresztül kérni)
GÖNCÖL Alapítvány 
2600 Vác, Ilona u. 3., Pf.184.
27/314-983, 311-179 fax is
„Kék Öko-Suli”
213 Budapest, Rákosi Endre u. 138. 
276-0767
66. Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó 
Ungvári Jánosné dr.
67. Pusztai Ferenc 
Tomsitsné Borik Irén
HNP Szerkő OK
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
52/349-482, 310-645 fax
Öveges József Műszaki SzKI és Gimn. 





CSEMETE Erdei Iskola OK
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
62/372-420, 372-579 fax (Polg.m. Hiv.)
Széchenyi István Gimn. és SZKI 
6723 Szeged, Felső Tisza-part 25. 
62/313-469
Ének-zene tag. Ált. Isk. és Újreál Gimn. 
1115 Budapest, Bartók B. út 141.
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71. Mihály Istvánná dr.
72. Kovács Róbert
Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola 
5541 Szarvas, Szabadság u. 4. Pf.:6. 
67/311 511, 311-592 fax
Hermán Ottó TKOK 
Bem József Általános Iskola 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
11-38-620
73. Prohászka István 523.sz. Ipari Szakmunkásképző Int. 
8601 Siófok, Bakony u. 2. Pf.: 44 
84/310 857
74. Szálé Zsoltné Általános Iskola
2300 Ráckeve, Kölcsey u. 7.
24/385 718
75. Dr. Kincsek Irén
76. Dr. Szabóné dr. Danka Klára
JGyTF Biológia Tanszék
6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Pf.:396
62/310 244, 62/310 953 fax
Arany J. Ált. Isk. ÖRÖKZÖLDEK OK 




Szabó József KOK 
Műszaki SZKI és Gimnázium 
2800 Tatabánya, Széchenyi u. 20. 
34/324-332, 323-567 fax
Petőfi Sándor Általános Iskola 
3860 Encs, Petőfi u. 18. 
46/385-303
79. Frajna Miklós Petőfi Sándor Gimnázium 
2170 Aszód, Hatvani út 3. 
Aszód 6





Ballay Valér KT OK 
Bencés Gimnázium 





1118 Budapest, Rétköz u. 29-31. 
1868-801, 1868-725 fax
Szegedi Zooiskola














5005 Szolnok, Pf.:8 Karczag L.út 2. 
56/426-704, 379-898 fax is
Eötvös Loránd Gépipari Szakközépiskola 
1204 Budapest, Török Flóris u. 89. 
1279-812
Fővárosi Pedagógiai Intézet 
1082 Budapest, Horváth M. tér 8.
1431 Budapest, Pf.:199 
210-1030
Regionális KT OK
3580 Tiszaújváros, Deák tér 16.
49/341-102, 341-780 fax
Tatai Környezetvédelmi Rt.
2890 Tata, Malom út 1.
34/381-768, 381-186 fax
Ének-zenei Általános Iskola
6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.
63/381-047
Bay Zoltán Tehetséggondozó Alapítvány 
5700 Gyula, Munkácsy M. u. 7.
66/362-031 fax is
Főv. Önkorm. Középiskolai „Ökokollégium” 
1035 Budapest, Széli u. 11-13. Pf.:105. 
16-86-234, 18-86-980
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